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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillahi rabbil al-amin penulis haturkan dengan penuh 
kerendahan dan kepasrahan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan 
hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan 
judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR: 319/PID.SUS/2018/PN SMN TENTANG JUAL BELI 
SATWA YANG DILINDUNGI DITINJAU DARI ASPEK KEMANFAATAN”. 
Dan hanya kepada Allah segala hal yang penulis miliki ini diarahkan sebagai 
wujud penghambaan yang sejati. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada 
junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW dan keluarga yang 
memperjuangkan kehidupan umat manusia di muka bumi ini.  
Penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai atau 
memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas 
Akhir/Skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh kata sempurna, hal ini 
disebabkan karena keterbatasan pengetahuan penulis. Tak lepas juga penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang selalu memberikan 
semangat dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang mana banyak 
mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai 
pihak dan juga berkah dari Allah SWT sehingga kendala tersebut dapat diatasi. Untuk  
itu tak lupa pula penulis haturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat, Rakhmat dan 
Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini; 
2. Yang Tercinta Keluarga Penulis, yaitu Ayah ku Bpk. Bambang Sumantri, Ibu 
ku Ibu. Anik Koesdijarsih dan juga Kakakku Ayu Puspita Shanty 
Purwaningtyas, yang senantiasa mendoakan, menasehati, mendukung, dan 
selalu bersabar menanti Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga 
akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Hukum; 
  
 
3. Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang atas pesan dan nasihat yang positif yang diberikan selama penulis 
menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi ini; 
4. Bapak Dr. Tongat S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang atas nasihat yang telah diberikan selama penulis 
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Malang; 
5. Ibu Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Pembimbing I, Wakil 
Dekan I, serta Dosen Wali Kelas B yang selalu setia membimbing, bersabar, 
dan memberikan pengarahan yang terbaik agar Skripsi Penulis dapat 
terselesaikan dengan baik, 
6. Bapak Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang mana 
beliau dengan baik hati menyempatkan waktunya dengan penuh kesabaran, 
dan membimbing agar Skripsi Penulis dapat terselesaikan dengan baik; 
7. Semua teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum angkatan 2015 
terutama kelas B. Dan sahabat-sahabatku dari SMP, SMA, Agency yang 
selalu mendukung dan memberi semangat agar skripsi penulis ini dapat 
terselesaikan 
Atas bantuan dan jasa yang sangat berarti yang telah diberikan kepada 
penulis, tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT 
akan membalas kebaikan dan kemurahan hati kepada semuanya. 
Akhirnya penulis dengan penuh rasa menyadari bahwa apa yang disajikan 
dalam Skripsi ini masih banyak pula kekurangan. Untuk itu senantiasa penulis 
memohon saran dan kritik dari para pembaca sekalian, dan semoga Skripsi ini 
nantinya bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Akhir kata penulis 
mengucapkan 
Wassalamu alaikum Wr. Wb. 
     Malang, 
    Penulis 
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